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St. Luke A.M.E. Zion Church 
Cathedral Choir 
86th Anniversary 
Presents 
The Royal Serenaders 
Male Chorus 
Roy A. Nathis, Director 
Joyce Cameron Mathis, Accompanist 
Sunday, March 14, 1993 
6:00 P.M. 
Rev. Robert L. Graham 
Pastor 
Scripture Deborah Hall 
Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 7 7 i e Jones 
Welcome .. .. .. ...... . ... .. . .. . .. Annabe l le Maxwel l 
Hi s tory . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conde Peop 7 es 
Remarks: Ms . Patric ia Moss 
President 
PIWGRAM I 
Almighty God of our Fathers .. . ... . . . .. James 
Lead kindly 7 ight .......... . Arranged Medema 
Let God be praised and glorffied .. .. . Wilson 
Be st i 77 and know .... . . . ..... . Arranged Bock 
Soar like an eagle ..... . ..... ...... Althouse 
The b 7 ood wil 7 never 7 ose it's power .. Crouch 
Warde 77 Lewis, So 7 o i st 
Jesus Christ is the way . . . . ... . . .. .. Hawkins 
Arranged Mathis 
*** BRIEF INTERMISSION *** 
Somebody's prayin' . ........... . ..... Elliot 
J im Robinson , Solo is t 
If we every needed the Lord before . . .. . ... . 
Arranged Mathis, Lamont Glover, Rob Cook, 
Soloists 
I want to die easy ...... ... Arranged Carter 
Jim Robinson, Soloist 
Hush, somebody's ca 77 in' my name .. Arranged 
Dennard 
Soonah wi 17 be done .. .. .. . ...... . ... Dawson 
